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ABSTRAK
Bagian pengiriman melakukan pengaturan distribusi barang dari sumber-sumber yang
menyediakan barang yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan  secara optimal agar semua
kebutuhan terpenuhi tetapi dengan biaya yang seminimum mungkin. Proses pengaturan distribusi
barang dilakukan secara acak dengan penghitungan manual, permasalahan muncul dalam
mendistribusikan barang dari sumber ke semua tujuan terpenuhi tetapi dengan biaya yang
seminimum mungkin di akibatkan letak geografis atau jarak yang berbeda sehingga hasil total
biaya keseluruhan pendistribusian masih belum optimal. Ketidaktepatan dalam menentukan
pendistribusian barang akan berdampak pada hasil keputusan yang diberikan kurang tepat.
Permasalahan diatas dapat diperbaiki dengan membangun suatu sistem pendukung keputusan
(SPK) dengan menerapkan metode vogel untuk penyelesaian fisibel awal dan metode modi untuk
pengujian optimalitas. Apabila data distribusi yang diuji menggunakan metode modi bernilai Cij –
Ui – Vj ≥ 0 maka data tersebut telah optimal dan barang siap dikirimkan. Hasil penelitian
berdasarkan 10 sampel data observasi menunjukkan bahwa 8 data bernilai optimal (80%) dan 2
data mengalami revisi tabel (20%), hal ini berarti 80% total biaya distribusi barang lebih minimum
menggunakan metode vogel dan modi dibandingkan secara acak.
Kata Kunci: Modi, SPK, Vogel.
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ABSTRACT
Part delivery of the goods distribution make arrangements sources that provide the same goods to
places that require optimally so that all needs are met, but with minimum cost. The process of
managing the distribution of goods is done randomly with manual counting, problems arise in
distributing goods from the source to all the goals are met, but with minimum cost in resulting
geographic location or different distances so that the total cost of the overall distribution is still
not optimal. Inaccuracy in determining the distribution of goods will have an impact on the
outcome of the decision is given less precise. Above problems can be remedied by building a
decision support system (DSS) by applying the method of vogel feasible for early completion and
modi method for testing optimality. If data distribution was tested using the method of modi-value
Cij - Ui - Vj ≥ 0 then the data has been optimized and the goods ready to ship. The results based
on a sample of 10 observations showed that the optimal value data 8 (80%) and 2 data were
revised table (20%), this means that 80% of the total cost over the minimum distribution using the
method of vogel and modi than randomly.
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